


























































































































に知 りうる話 しを受講生に語って頂 く場を
設けて下されば望外の幸せに存 じます｡｣
配属研修でビールを飲むことのみを注視 して
｢登記実習｣を受講 されても困るが, 日頃の勉
学とは違った視点で実体法を見ることを希望す
る学生及び旺盛な好奇心を持つ学生を歓待する｡
｢登記実習｣は,僅か四日間の講座であるが,
受講 した学生の勉学への意欲は,確実に高めら
れる｡
毎年講座終了後に拝受する受講生からのお礼
状は,一服の清涼剤 となる｡｢一言オオイケ｣
と邦旅 ･叱責されても,｢登記実習｣を担当 し
たことに至福の喜びを感 じる｡
